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Results of comparison of LWP between 
AMSR2 and MODIS 
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まとめ
。/¥MSR2によるLWPは‘比般的安定と思われる300o/m＇白水温に限定して比位して h
ると、MOOISのそれよりLS%程度小さく評価されてい晶．その遣いは。0.031! 
o.o日lg/,nl程度とむった
。SKYNETl高江島白日射白地上硯瑚から推定され晶CODとほぼ同時現jに観湖された
MODISのCODを比聴すると MODISの過小評価崎両が明らかとなった
。5KYN日呼E江島町田射由解析から．富由特性ーとりわけ有効粒径 にー亙とそれ以昇
の季節で軍著な遣い田あることが示されたこれは式陸からの審事幸示喧してい晶
と予組される
<> Sky radiome1erとMODiS由同時剖データ由解析結集を比駁すると，相互由先生鮮Aラ
メータにか官りの遭いが見られるがl 日射量再現性IT)観点では，MODISパラメータは
やや小さめの評価となっていること削示さ札た
。これらの桔畢から福江島周辺町孟を使ったAMSR2,MO回s且び地よ観潤白日射
再現の切点で比肢では次回ような傾向が想められた．
coo.，嗣，＜ coo.明白・Ecoo.，細川
今世これら田豊町定量化と特儲豊明もか1ニマ也必壷が晶岳
